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A cikk áttekinti a tudás értékláncának egyes folyamataihoz kapcsolódó problémákat, hiányosságokat, és a prob­
lémák megoldásában jelentős szerepet játszó támogató technológiákat, valamint kitér a kapcsolódó elméletek 
főbb téziseire.
Általánosan elfogadott jelenség, hogy a szervezetek szá­
mára napjainkban a tudás a piaci versenyben elfoglalt he­
lyet meghatározó tényezővé vált. Tény, hogy mind mak­
ro, mind mikroszinten a szervezetek sikere azon múlik, 
hogy milyen gyorsan képesek a számukra releváns in­
formációkat beszerezni, és a változásokra reagálni. Tehát 
jövőjük nagyban függ az ismeretek áramlási, azaz átvételi 
és átadási képességétől. Ezen minőség technikai hátteré­
nek biztosítása és továbbfejlesztése az informatika és a 
telekommunikáció feladata. Sokan tartják úgy, hogy a 
XXI. század egyik legfontosabb sikertényezője a tudás 
alapú eszközök kezelése lesz. Számos kutató, közöttük 
Kari Wiig (1995) és Sveiby K. E. (1997) is, egyetértenek 
abban, hogy a tudás a legfontosabb termelési tényező. 
Ennek megfelelően a szervezetekben jelen levő szellemi 
tőke (intellectual capital) új termelési faktorként jelent­
kezik, amelynek menedzsmentje alapvető a vállalat 
szempontjából. A szervezetek tevékenységének egyre na­
gyobb hányada tulajdonítható tudásteremtésnek. Álta­
lánosan megfigyelhető az a tendencia, hogy a vezetői és 
szervezeti tudás vált hangsúlyossá a technikai tudással 
szemben. A tudásnak ez a formája gyorsan változik, ke­
véssé explicit. így a tudás természetére, létrehozására, 
terjesztésére, átadására vonatkozóan számos kérdés me­
rül fel. A tradicionális menedzsment megfogható eszkö­
zökre koncentrál, míg a tudásmenedzsment a tudás, tanu­
lás természete miatt a nehezebben megfogható, mene­
dzselhető területeket részesíti előnyben. Az előbbiek is
mutatják, hogy az intellektuális erőforrások hatékony 
mérési és analizálási eljárásainak kidolgozása egyáltalán 
nem triviális feladat. A globalizálódás, a csökkenő élet­
ciklus, a tudás K+F-ben betöltött szerepe, a termékekkel, 
szolgáltatásokkal szemben fennálló újfajta követelmé­
nyek (pl. az innovatív jelleg iránti igény), a szolgáltatá­
sok termékek, alkalmazási eljárások folytonos megújítási 
kényszerével jár.
Bár a tudásmenedzsment viszonylag újkeletű tudo­
mányág, támaszkodik a már régóta használt technoló­
giákra. Jelenleg a tudásmenedzsment technológiai támo­
gatásában a következő területek játsszák a legfontosabb 
szerepet:
•  tudásalapú technológiák1,
•  adatbányászat (data mining)2,
•  dinamikus szimuláció,
•  számítógéppel támogatott csoportmunka (computer 
supported collaborative work).
A tudás értéklánca
A tudás értéklánca alapvető fontosságú a tudásinten- 
zív szervezetekben2 és a következő folyamatokból épül 
fel (1. ábra):
-  a szervezeti stratégia és küldetés alapján a szükséges 
tudás meghatározása, a releváns adatok összegyűjtése, 
majd tárolása,
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-  a  r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  é s  e l é r h e t ő  t u d á s  f e l m é r é s e ,
-  a  s z ü k s é g e s  t u d á s  k i f e j l e s z t é s e ,
-  a  t u d á s  m e g o s z t á s a ,
-  a  t u d á s  h a s z n á l a t a ,  a l k a l m a z á s a ,
-  é r t é k e l é s .
/ .  ábra
A tudás értéklánca
a tu d ás a tudás a tudás
tu d ásfe ltárás  m e g o s z tá s a  a lk a lm a z á sa  é r té k e lé se
A  t u d á s  a l a p v e t ő  k a t e g ó r i á i n a k  m e g h a t á r o z á s a  P o -  
l á n y i  ( 1 9 6 6 )  n e v é h e z  f ű z ő d i k .  M u n k á i  n y o m á n  m e g ­
k ü l ö n b ö z t e t j ü k  a  t u d á s  e x p l i c i t  é s  t a c i t  ( i m p l i c i t )  
f o r m á j á t 4 .  S z e r v e z e t i  s z e m p o n t b ó l  k ü l ö n ö s e n  é r t é k e s  a  
t a c i t  t u d á s k o m p o n e n s  m e g r a g a d á s a ,  l e k é p e z é s e .  S z á m o s  
m e g v á l a s z o l a t l a n  k é r d é s  m e r ü l  f e l  a  s z e r v e z e t i  t u d á s  k e ­
z e l é s é v e l  k a p c s o l a t o s a n  a z  é r t é k l á n c  e g y e s  f o l y a m a t a i t  
t e k i n t v e .  í g y  a  v á l l a l a t i  t u d á s  f e l d o l g o z á s á v a l  k a p c s o l a ­
t o s a n  a  k ö v e t k e z ő  e s e t e k  f o r d u l h a t n a k  e l ő  ( M i c h a e l  H .  
Z a c k ,  1 9 9 9 ) :
-  b i z o n y t a l a n s á g :  t ű i  k e v é s  a  r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  t u d á s ,
-  k o m p l e x i t á s :  t ú l  s o k  a  r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  t u d á s .  í g y  
n e h e z e n  m e n e d z s e l h e t ő ,
-  k é t é r t e l m ű s é g :  n i n c s  e g y s é g e s e n  e l f o g a d o t t ,  f o g a l m i  
k e r e t  a  t u d á s  i n t e r p r e t á l á s á r a ,
-  t ö b b  f o g a l m i  k e r e t  v a n  a  t u d á s  i n t e r p r e t á l á s á r a ,  
t o v á b b i  p r o b l é m á k a t  j e l e n t ő  e s e t e k :
-  n i n c s  h a t é k o n y  s z e r v e z e t i  t a n u l á s
-  n i n c s  m e g f e l e l ő  t u d á s k ö z v e t í t ő  k ö z e g
A  v á l l a l a t o k  t u d á s v a g y o n á n a k  m é r é s é v e l  é s  é r t é k e l é ­
s é v e l  k a p c s o l a t o s a n  a  v é l e m é n y e k  e r ő s e n  m e g o s z l a n a k .  
V a n n a k  o l y a n  s z é l s ő s é g e s  á l l á s p o n t o k ,  a m e l y e k  s z e r i n t  a  
c é g  t u d á s v a g y o n á n a k  m e g j e l e n é s e  a  m é r l e g b e n ,  a  p é n z ­
ü g y i  j e l e n t é s e k b e n  c s a k  z a v a r t  o k o z n a ,  m i v e l  s z á m o s  
e s e t b e n  n e m  t e l j e s e n  p r e c í z  m u t a t ó k a t  h a s z n á l n a k ,  n a g y  
s z e r e p e t  h a g y v a  a  b e c s l é s e k n e k .  A  f e l a d a t  e z z e l  e g y ü t t  
s e m  k e r ü l h e t ő  m e g ,  h i s z e n  e g y r e  t ö b b  v á l l a l a t  t a l á l j a  m a ­
g á t  s z e m b e n  o l y a n  p r o b l é m á k k a l  m i n t :  m i l y e n  é r t é k e t  
r e n d e l j ü n k  ü g y f e l e i n k  e g y  c s o p o r t j á h o z ,  m e n n y i t  é r  e g y  
a d o t t  m á r k a n é v .
S o k  „ k i p r ó b á l t  -  é s  -  b e v á l t ”  m ó d s z e r  v a n  a  s z e l l e m i  
t ő k e  r é s z e i n e k  m é r é s é r e .  D o l l á r  é r t é k e k e t  t u l a j d o n í t h a ­
t u n k  p é l d á u l  a  v á s á r l ó k  e g y  c s o p o r t j á h o z .  E g y  g e n e r á ­
c i ó v a l  e z e l ő t t  a z  „ e m b e r i  t ő k e s z á m l á z ó k ”  m á r  m e g p r ó ­
b á l t á k  a  s z e l l e m i  t ő k é t  s z á m b a  v e n n i .  M á s  m é r é s e k  n e m  
p r ó b á l t á k  s z á m s z e r ű s í t e n i  a  n e m  k é z z e l f o g h a t ó  é r t é k e ­
k e t ,  d e  s z e r e t t é k  v o l n a  a z o n  k ö v e t k e z m é n y e k e t  é s  e r e d ­
m é n y e k e t  m é r n i ,  a m i k  e t t ő l  f ü g g e n e k .
Az információtechnológia szerepe
N a p j a i n k b a n  a  s z e r v e z e t i  t u d á s  m e n e d z s m e n t j e  n e m  
f ü g g e t l e n í t h e t ő  a z  i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a  á l t a l  k í n á l t  
l e h e t ő s é g e k t ő l  é s  k é n y s z e r e k t ő l ,  h a t é k o n y  a l k a l m a z á s a  
p e d i g  v e r s e n y e l ő n y h ö z  j u t t a t h a t j a  a  v á l l a l a t o t .  A z  i n f o r ­
m á c i ó t e c h n o l ó g i a  l e h e t  a z  a  k ö z v e t í t ő  m é d i u m ,  a m e l y  a  
t u d á s  t e r j e s z t é s é b e n ,  m e g o s z t á s á b a n ,  a l k a l m a z á s á b a n  
k u l c s s z e r e p h e z  j u t .  A l a p v e t ő  s z e r e p e  v a n  a  t u d á s  é r t é k ­
l á n c á n a k  r é s z f o l y a m a t a i n á l  m e g f o g a l m a z o t t  p r o b l é m á k  
k e z e l é s é b e n .  A  m e s t e r s é g e s  i n t e l l i g e n c i a  k ö r é b e  t a r t o z ó  
t e c h n o l ó g i á k ,  -  m i n t  p é l d á u l  s z a k é r t ő  r e n d s z e r e k ,  n e u -  
r á l i s  h á l ó z a t o k  s t b .  -  a  t u d á s m e n e d z s m e n t  k a t a l i z á t o r a i ­
n a k  t e k i n t h e t ő e k .  E g y r e  i n k á b b  r é s z e i  a  h é t k ö z n a p o k n a k ,  
a h o g y a n  e z t  e g y  a m e r i k a i  v e z e t ő k  k ö r é b e n  v é g z e t t  f e l m é ­
r é s  i s  m u t a t t a  ( K a r l  M .  W i i g :  K n o w l e d g e  M a n a g e m e n t :  
T h e  C e n t r a l  M a n a g e m e n t  F o c u s  f o r  I n t e l l i g e n t - A c t i n g  
O r g a n i z a t i o n s  S c h e m a ,  P r e s s ,  L t d . ,  1 9 9 5 ) :  (2. ábra)
2. ábra
A szakértő rendszerek és a mesterséges 
intelligencia elterjedtsége
M é g  k i f o r r a t l a n  a  t e c h n o l ó g i a 0 %
V á r u n k  a  t ö b b i  v e r s e n y t á r s r a 0 %
T e r v e z z ü k  a  h a s z n á l a t á t 5 %
K e r e s s ü k  a  l e h e t ő s é g e t 1 7 %
F e j l e s z t é s  a l a t t  v a n  i l y e n  r e n d s z e r 1 7 %
P r ó b a k é n t  m ű k ö d i k 1 7 %
Ü z e m s z e r ű e n  m ű k ö d i k 3 3 %
U g y a n e z  a  t a n u l m á n y  t a r t a l m a z z a  a  v e z e t ő k  a z o n  v é ­
l e m é n y é t ,  h o g y  a  t u d á s  a z  e g y i k  l e g f o n t o s a b b  v a g y o n ,  
a m e l y r e  a z  e g y e s  c é g e k  h a t a l m a s  ö s s z e g e k e t  k ö l t e n e k ,  d e  
e z z e l  e g y ü t t ,  m i v e l  a  n e m  k é z z e l f o g h a t ó  v a g y o n  n e m  k e -
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r ü l  b e l e  a  m é r l e g b e ,  é s  n e m  v e s z i k  f i g y e l e m b e  a  t ő k e m e g ­
t é r ü l é s  s z á m í t á s a k o r ,  a  f e l s ő v e z e t ő k  t e l j e s í t m é n y é n e k  é r ­
t é k e l é s é b e n  s i n c s  s z e r e p e .
A bizonytalanság, komplexitás 
és kétértelműség kezelése
A z  i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a  t ö b b f é l e  m ó d o n  s e g í t h e t i  a  
s z e r v e z e t e k e t  a  k o m p l e x i t á s s a l  ö s s z e f ü g g ő  p r o b l é m á k  k e ­
z e l é s é b e n ,  í g y  p l .  a z  i n f o r m á c i ó  f e l d o l g o z ó  k a p a c i t á s  n ö ­
v e l é s e  ú t j á n .  T á m o g a t j a  a  s z e r v e z e t e k e t  a  b i z o n y t a l a n s á g  
k e z e l é s é b e n  i s ,  m i v e l  k é p e s s é  t e s z i  ő k e t  a z  i n f o r m á c i ó k  
l o k a l i z á l á s á r a ,  ö s s z e g y ű j t é s é r e  é s  a z o n  t e r ü l e t e k  m e g h a ­
t á r o z á s á r a .  a m e l y e k  i n f o r m á c i ó h i á n y o s a k .  A  d ö n t é s t á m o ­
g a t ó  r e n d s z e r e k 5  ,  a d a t t á r h á z a k 6  ,  s z a k é r t ő  r e n d s z e r e k 7  ,  
a d a t b á n y á s z a t i  e s z k ö z ö k  f e l h a s z n á l á s á v a l  l e h e t ő s é g e t  
t e r e m t  e g y m á s s a l  k o m p l e x  k a p c s o l a t b a n  á l l ó  i n p u t  é s  
o u t p u t  v á l t o z ó k  é s  f o l y a m a t o k  k e z e l é s é r e ,  e l e m z é s é r e ,  
n a g y  m e n n y i s é g ű  i n f o r m á c i ó  f e l d o l g o z á s á r a  é s  f e l h a s z ­
n á l á s á r a  t ö b b e k  k ö z ö t t  a  d ö n t é s h o z a t a l b a n ,  s t a t i s z t i k a i  
e l e m z é s e k b e n .  A z  e x p l i c i t  m ó d o n  m e g j e l e n í t h e t ő  t u d á s  
v o n a t k o z á s á b a n  o n l i n e ,  k ö z p o n t i  a d a t s z ó t á r  ( r e p o s i t o r y )  
a l a k í t h a t ó  k i ,  a m e l y  e g y r é s z t  t á m o g a t j a  a  k e r e s é s t ,  m á s ­
r é s z t  h o z z á f é r h e t ő v é  t e s z i  a  t u d á s t  o t t  é s  a z o k  s z á m á r a ,  
a k i k n e k  a z  s z ü k s é g e s .  A  s z a k é r t ő k  e l é r h e t ő s é g é n e k  m e g ­
t e r e m t é s e ,  a  s z a k é r t ő k  . , l o k a l i z á l á s a ”  ( p l .  t u d á s t é r k é p  s e ­
g í t s é g é v e l )  m e g k ö n n y í t i  a  t u d á s  d i s z t r i b ú c i ó j á t .  A  s z e r v e ­
z e t i  t a n u l á s i  f o l y a m a t o t  t á m o g a t j á k  a  c s o p o r t m u n k á t  e l ő ­
s e g í t ő  m e g o l d á s o k  ( p l .  L o t u s  N o t e s ) .
A z  i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i á n a k  f o n t o s  s z e r e p e  v a n  a  b i ­
z o n y t a l a n s á g  k e z e l é s é b e n  ( p l .  f u z z y  r e n d s z e r e k 8 ) .  A  k é t ­
é r t e l m ű s é g g e l  k a p c s o l a t o s a n  f e l s o r o l t  p r o b l é m á k  k i k ü ­
s z ö b ö l é s e  a  s z e r v e z e t i  o n t o l ó g i a 9  k i a l a k í t á s á v a l  v á l i k  l e ­
h e t ő v é .  A  s z e r v e z e t i  o n t o l ó g i a  k i a l a k í t á s á n a k  e l s ő d l e g e s  
c é l j a  a z  e l ő f o r d u l ó  k i f e j e z é s e k  j e l e n t é s é n e k  p o n t o s a b b  
s p e c i f i k á c i ó j a ,  a m e n n y i r e  e z  t e r m é s z e t e s  n y e l v é b e n  e g y ­
á l t a l á n  l e h e t s é g e s .  A z  e l ő n y ö k  k ö z ö t t  e m l í t h e t j ü k  m e g ,  
h o g y  a  k o n z i s z t e n c i a  é s  a  t e l j e s s é g  v a l ó s z í n ű b b ,  m i n t  
e g y é b k é n t .
A tudás kifejlesztése és megosztása
A  t u d á s v a g y o n  k i a l a k í t á s a  é s  m e g o s z t á s a  e s e t é b e n  i s  
t ö b b f é l e  i n f o r m a t i k a i  m e g o l d á s  m e r ü l h e t  f e l :
•  A  s z e r v e z e t i  o n t o l ó g i a  e r e d m é n y e s e n  a l k a l m a z h a t ó  a
v á l l a l a t  t u d á s v a g y o n á n a k  l e k é p e z é s e k o r ,  m e g r a g a d á ­
s a k o r .
•  A  t u d á s  m e g r a g a d á s á b a n ,  k i f e j l e s z t é s é b e n  e l s ő s o r b a n  
a  s z a k é r t ő  r e n d s z e r e k ,  a d a t b á n y á s z a t i  e s z k ö z ö k  j á t ­
s z a n a k  f o n t o s  s z e r e p e t  ( p l .  ú j  s z a b á l y o k  k i a l a k í t á s a ) .
•  A  t u d á s  m e g o s z t á s á b a n  j e l e n t ő s e k  a  k ü l ö n f é l e  v á l l a l a t i  
I n t r a n e t e s  m e g o l d á s o k ,  a  k o m m u n i k á c i ó t  t á m o g a t ó  
s z á m í t á s t e c h n i k a i  m e g o l d á s o k  ( I n t e r n e t ,  e - m a i l  s t b . )  
a z  e l e k t r o n i k u s  d o k u m e n t u m t á r h á z a k .
A z  a d a t b á n y á s z a t  e l s ő d l e g e s  c é l j a  a  f e l h a s z n á l ó  s z á ­
m á r a  f o n t o s ,  ú j  i n f o r m á c i ó k  m e g h a t á r o z á s a  e g y  a d a t b á z i s  
a d a t a i b ó l .  I l y e n  ú j  t u d á s  l e h e t  p é l d á u l  a  f e l h a s z n á l ó  s z á ­
m á r a  e d d i g  i s m e r e t l e n  s z a b á l y s z e r ű s é g  m e g á l l a p í t á s a  a z  
a d a t b á n y á s z a t o t  t á m o g a t ó  t e c h n o l ó g i á k  s e g í t s é g é v e l .  
O l y a n  f o l y a m a t n a k  t e k i n t h e t ő ,  a m e l y n e k  s o r á n  m e g v a ­
l ó s u l  a z  a d a t o k  i n f o r m á c i ó v á ,  m a j d  t u d á s s á  t ö r t é n ő  
t r a n s z f o r m á c i ó j a .  A z  a d a t b á n y á s z a t  s o r á n  n é g y  f o n t o s a b b  
e l j á r á s t  k ü l ö n b ö z t e t ü n k  m e g  ( M c l e a n  S . ,  S c o t n e y  B .
1 9 9 6 ) ,  a  k ö v e t k e z ő  s o r r e n d b e n :
•  a d a t - e l ő k é s z í t é s  ( D a t a  P r e - p r o c e s s i n g ) ,
•  e l s ő d l e g e s  a d a t e l e m z é s  ( E x p l o r a t o r y  D a t a  A n a l y s i s ) ,
•  a d a t k i v á l a s z t á s  ( D a t a  s e l e c t i o n ) ,
•  t u d á s f e l t á r á s  ( K n o w l e d g e  D i s c o v e r y ) .
A z  a d a t - e l ő k é s z í t é s  s o r á n  a  v i z s g á l a n d ó  a d a t o k a t  a z  a l ­
k a l m a z a n d ó  e l j á r á s o k n a k  m e g f e l e l ő  f o r m á r a  ( a d a t t i s z t í t á s ,  
ú j r a f o r m á z á s )  h o z z á k  .  E b b e n  a  l é p é s b e n  t ö r t é n i k  m e g  a  
h i á n y z ó  a d a t o k  p ó t l á s a  é s  k e z e l é s e .  A z  e l s ő d l e g e s  a d a t ­
e l e m z é s  s o r á n  a  f e l h a s z n á l ó  m e g á l l a p í t j a ,  h o g y  m i l y e n  
t e c h n o l ó g i á t  a l k a l m a z z o n ,  é s  m i l y e n  a t t r i b ú t u m o k a t  v i z s ­
g á l j o n .  E n n é l  a  r é s z n é l  á l t a l á b a n  a z  ö s s z e g z ő  é s  v i z u a l i -  
z á l ó  m ó d s z e r e k e t  h a s z n á l j á k .  A z  a d a t k i v á l a s z t á s  f á z i s á ­
b a n  m e g h a t á r o z z á k  a z  a t t r i b ú t u m o k  v i z s g á l a n d ó  c s o p o r t ­
j á t ,  m i v e l  g y a k r a n  e l ő f o r d u l ,  h o g y  a z  ö s s z e s  a t t r i b ú t u m  
e g y ü t t e s  v i z s g á l a t a  n e m  s z ü k s é g e s ,  v a g y  a z é r t  m e r t  a z  
a d a t h a l m a z  t ú l  k o m p l e x ,  v a g y  m e r t  c s a k  b i z o n y o s  a d a t ­
c s o p o r t o k r a  t e r j e d  k i  a  v i z s g á l a t .  A  v á l t o z ó k  s z á m á n a k  
c s ö k k e n t é s e ,  i l l e t v e  ú j  v á l t o z ó k  d e f i n i á l á s a  n a g y s z á m ú  
a d a t  e s e t é b e n  s z i n t é n  h a s z n o s  l e h e t .  A  t u d á s f e l t á r á s  a z  
a d a t b á n y á s z a t  e l s ő d l e g e s  c é l j a .  E b b e n  a  f á z i s b a n  t ö b b ,  a  
m e s t e r s é g e s  i n t e l l i g e n c i a  k ö r é b e  s o r o l h a t ó  t e c h n o l ó g i á t  a l ­
k a l m a z n a k  ( p l .  n e u r á l i s  h á l ó z a t o k ,  s z a b á l y g e n e r á l á s ) .  A z  
e m l í t e t t  e l j á r á s o k a t  i t e r a t í v  m ó d o n  h a s z n á l j á k  f e l  a z  a d a t -  
b á n y á s z a t i  f o l y a m a t b a n ,  a h o g y a n  a z t  a  3. ábra  i s  m u t a t j a .
A z  u t ó b b i  i d ő b e n  t ö b b  s z e r v e z e t  h a s z n á l j a  k i  a z  a d a t ­
b á n y á s z a t  l e h e t ő s é g e i t ,  a l k a l m a z z a  a z  e r e d m é n y e k e t  a  
v á l l a l a t i  d ö n t é s t á m o g a t ó  r e n d s z e r e k b e n .  A d a t t á r h á z a k a t  
h o z n a k  l é t r e ,  m e l y e k  a z u t á n  a z  a d a t b á n y á s z a t i  e l j á r á s o k  
a l a p j á t  k é p e z i k .  E r e d m é n y k é p p e n  ú j  m i n t á k a t ,  t r e n d e k e t  
é s  s z a b á l y o k a t  n y e r n e k  k i ,  a m e l y e k  f e l h a s z n á l h a t ó k  a  
s z e r v e z e t i  s t r a t é g i a  k i é r t é k e l é s é n é l ,  e z e n  k e r e s z t ü l  p o z i t í v
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3 . á b r a
Az adatbányászat folyamata
h a t á s s a l  l e h e t n e k  a  v e r s e n y k é p e s s é g r e ,  a  t ő k e m e g t é r ü l é s  
é s  m a g á r a  a z  e g é s z  ü z l e t m e n e t r e ,  i l l e t v e  a  s z e r v e z e t i  g y a ­
k o r l a t r a .  A z  a d a t b á n y á s z a t  e r e d m é n y e  n a g y  m é r t é k b e n  
f ü g g  a z  a d a t t á r h á z b a n  m e g t a l á l h a t ó  a d a t o k  m i n ő s é g é t ő l .  
I t t  i s  é r v é n y e s  a  „ s z e m é t  b e  -  s z e m é t  k i ”  s z a b á l y .  A z  a d a t -  
b á n y á s z a t i  f o l y a m a t  é s  a  s z e r v e z e t i  t a n u l á s  k ö z t i  e g y ü t t ­
m ű k ö d é s t  ú g y  l e h e t  l e e g y s z e r ű s í t e n i ,  m i n t  k é t  t a n u l ó ­
r e n d s z e r  -  a z  a d a t b á n y á s z a t i  t a n u l ó r e n d s z e r  é s  a  s z e r v e ­
z e t  -  k ö z t i  e g y ü t t m ű k ö d é s t .  E z t  a z  e g y ü t t m ű k ö d é s t  m u ­
t a t j a  a  4. ábra,  M a t t h e e  M . ,  V i k t o r  H .  ( 1 9 9 9 )  t a n u l m á n y a  
a l a p j á n :
4 . á b r a
Az adatbányászati folyamat 
és szervezeti tanulás összefüggése
A z  á b r a  a z t  m u t a t j a ,  h o g y  a  k é t  r e n d s z e r  h o g y a n  
o s z t j a  m e g  e g y m á s  k ö z ö t t  a z  a d a t t á r h á z a t  é s  a  t a n u l ó  e m ­
b e r t .  A  k o m m u n i k á c i ó  s i k e r e  a  k é t  r e n d s z e r  k ö z ö t t  n a g y  
m é r t é k b e n  f ü g g  e z e n  k é t  k ö z ö s  e l e m t ő l .
Az alkalmazás és az értékelés támogatása
A  v á l l a l a t i  t u d á s v a g y o n  é r t é k e l é s e k o r  a  k ö v e t k e z ő  f ő b b  
e l m é l e t e k r e  t á m a s z k o d h a t u n k :
1 .  A  v á l l a l a t  p i a c i  é r t é k é n e k  é s  k ö n y v  s z e r i n t i  é r t é k é n e k  
a r á n y a ,  a m e l y  e l s ő s o r b a n  a  v á l l a l a t o k  k ö z ö t t i  ö s s z e h a ­
s o n l í t á s r a  h a s z n á l h a t ó .
2 .  J a m e s  T o b i n - f é l e  m u t a t ó s z á m  ( S t e w a r t  / 1 9 9 7 / ) :  a  v á l ­
l a l a t  p i a c i  é r t é k e ,  o s z t v a  a  f i x  t á r g y a k  l e c s e r é l é s i  é r t é -
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k é v e l .  A  m a g a s  q  é r t é k  t ü k r ö z i  e g y  t e c h n o l ó g i a  b e f e k ­
t e t é s i  é r t é k é t  é s  a z  e m b e r i  t ő k é t .
3 .  A  S v e i b y  ( 1 9 9 7 )  m e g k ö z e l í t é s e  s z e r i n t  a z  i m m a t e r i á l i s  
j a v a k  h á r o m  f ő b b  c s o p o r t b a  s o r o l h a t ó k :  ( i )  a z  a l k a l ­
m a z o t t a k  k o m p e t e n c i á i ,  ( i i )  b e l s ő  s t r u k t ú r a ,  ( i i i )  k ü l s ő  
s t r u k t ú r a .  A  k a p c s o l ó d ó  i n d i k á t o r o k  h á r o m  n a g y o b b  
c s o p o r t b a  s o r o l h a t ó k :  n ö v e k e d é s s e l  é s  m e g ú j u l á s s a l  
ö s s z e f ü g g ő  m u t a t ó k ,  a  h a t é k o n y s á g  é s  a  s t a b i l i t á s  m u ­
t a t ó s z á m a i .
4 .  A  K a p l a n  &  N o r t o n  ( 1 9 9 2 )  á l t a l  k i d o l g o z o t t  „ S t r a t é ­
g i a i  s z e m l é l e t ű  v e z e t é s i  r e n d s z e r ”  ( B a l a n c e d  S c o r e -  
c a r d ) .  A  m u t a t ó s z á m - r e n d s z e r  n é g y  n é z ő p o n t  k ö r é  
s z e r v e z ő d i k ,  e z e k :  p é n z ü g y i  t e l j e s í t m é n y ,  v e v ő k ,  
m ű k ö d é s i  f o l y a m a t o k ,  i n n o v á c i ó  é s  t a n u l á s .
5 .  A  S k a n d i a  N a v i g a t o r  ( E d v i n s s o n ,  1 9 9 7 )  s v é d  v á l l a l a t  
á l t a l  k i d o l g o z o t t  Ü z l e t i  N a v i g á t o r  e l n e v e z é s ű  m u t a t ó ­
s z á m - r e n d s z e r  h a r m i n c  k u l c s m u t a t ó t  f o g l a l  m a g á b a n  
k ü l ö n b ö z ő  t e r ü l e t e k r ő l  ( p é n z ü g y ,  ü g y f é l ,  ü z l e t i  f o l y a ­
m a t .  h u m á n s z f é r a ,  f e j l e s z t é s / p ó t l á s ) ,  a m e l y e k e t  é v e n t e  
m o n i t o r o z n a k .
6 .  A  v á l l a l a t i  t u d á s  é r t é k e l é s e k o r  f o n t o s  s z e r e p h e z  j u t n a k  
a  t u d á s a u d i t r a  v o n a t k o z ó  e l m é l e t e k .
A z  i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a  t e s z i  l e h e t ő v é  a  f e n t i  e l m é ­
l e t e k  i m p l e m e n t á c i ó j á t .  í g y  a  K a p l a n - N o r t o n  á l t a l  k ö z ö l t  
B S C  i n f o r m a t i k a i  m e g v a l ó s í t á s a  j ó  p é l d a  l e h e t  e g y  v e z e ­
t ő i  i n f o r m á c i ó r e n d s z e r r e .
Ö s s z e g z é s
A  t e c h n o l ó g i a  a  s i k e r e s  t u d á s m e n e d z s m e n t  e g y  d i ­
m e n z i ó j a ,  t ö b b  m á s  a s p e k t u s  m e l l e t t .  A z  a l á b b i  m e g k ö ­
z e l í t é s  a  t e c h n o l ó g i a i  d i m e n z i ó  m e l l e t t ,  a  k ö v e t k e z ő  t é ­
n y e z ő k e t  i s  f i g y e l e m b e  v e s z i :  i n n o v a t í v  j e l l e g ,  k o m m u n i ­
k á c i ó ,  c s o p o r t s t r a t é g i a ,  a  T M  ( t u d á s m e n e d z s m e n t )  g y a ­
k o r l a t a ,  f o l y a m a t o k ,  s z e r v e z e t i  k u l t ú r a ,  s t r u k t ú r a  ( f o r -  
r á s : T h o m a s  K o u p o u l o s  a n d  C a r l  F r a p p a o l o :  W h y  D o  a  
K n o w l e d g e  A u d i t ? ,  T h e  K n o w l e d g e  M a n a g e m e n t  Y e a r ­
b o o k ,  1 9 9 9 ) .  E n n e k  a l a p j á n  a  s z e r v e z e t i  t u d á s p o t e n c i á l  
e g y  l e h e t s é g e s  f e l m é r é s e  l á t h a t ó  a  5 .  ábrán
A z  5 .  ábra  k é t  s z e r v e z e t  t u d á s p o t e n c i á l j á t  m u t a t j a  b e .  
A  s z a g g a t o t t  v o n a l l a l  j e l ö l t  s z e r v e z e t r e  n e m  j e l l e m z ő  a  t u ­
d á s m e n e d z s m e n t  t e c h n o l ó g i á k  a l k a l m a z á s a ,  í g y  i d e á l i s  t e ­
r e p  l e h e t  a z o k  b e v e z e t é s é r e .  A  f o l y t o n o s  v o n a l l a l  j e l ö l t  e s e t ­
b e n  a  v á l l a l a t i  g y a k o r l a t  m e g h a t á r o z ó  e l e m é t  a l k o t j á k  a  t u ­
d á s m e n e d z s m e n t  t e c h n o l ó g i á k .  A  t e c h n o l ó g i a i  s z e m p o n ­
t o k a t  f i g y e l v e ,  e g y i k  s z e r v e z e t  s e m  t e k i n t h e t ő  i d e á l i s n a k .
A  t e c h n o l ó g i a  a l k a l m a z á s a  ö n m a g á b a n  t e r m é s z e t e s e n  
n e m  e l é g s é g e s  e g y  t u d á s i n t e n z í v  v á l l a l a t  k i a l a k í t á s á h o z .
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5. ábra.
A  tu d á sp o te n c iá l eg y  le h e tsé g e s  m e g h a tá r o z á sa
T e c h n o l ó g i a  S t r u k t ú r a  S z e r v e z e t i  k u l t ú r a
Fontos szerepe van a tudás értékláncának egyes folyama­
tainál, alapvető a tudás disztribúciója során, de nem ga­
rantálhatja, hogy az egyes egyének a legmegfelelőbb mó­
don alkalmazzák azt a tudást, amelyhez hozzáférnek. A 
tudás létrehozása során elsődleges az emberi tényező. 
Mondhatjuk ugyan azt. hogy a piaci adatok elemzése 
egyfajta piacra vonatkozó tudáshoz segít hozzá minket, 
de ez nem helyettesítheti az emberi innovációt és krea­
tivitást.
A fentiek alapján egyetérthetünk Bippin Junarkar 
többször idézett kijelentésével: A technológia létfontos­
ságú eleme a tudásmenedzsmentnek, de önmagában nem 
jelenti a tudás menedzsmentjét.
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1 Olyan MI program, amelyben a tárgyköri tudás explicit for­
mában (a tudásbázisban), a program egyéb komponenseitől 
elkülönítve van jelen. Ezek a rendszerek általában szimbólumok 
formájában tárolják az ismereteket. Az alkalmazott szimbolikus 
következtetések során jellemzően heurisztikákra építenek, 
továbbá képesek megmagyarázni következtetési lépéseiket.
2 Az adatbányászat olyan folyamatok összessége, amelyek 
segítségével egy adatbázisból szabályok vagy egyéb modellek 
formájában új (nem triviális) ismeretekhez juthatunk, korábban 
ismeretlen összefüggések, jellemzők feltárása válik lehetővé, 
elsősorban üzleti előnyök kihasználása szempontjából.
3 Tudásintenzívnek nevezzük azokat a vállalatokat, amelyek­
nek elsődleges feladatait elsősorban tudásmunkások látják el.
4 Explicitnek nevezzük a formalizálható, szemantikus nyelv 
segítségével leírható tudást. A tacit tudás szakértelemmel, tapasz­
talással, know-how-val kapcsolatos, így nehezen, illetve egyál­
talán nem írható le szemantikus nyelv segítségével.
5 DSS-ek azok a döntéshozatal folyamán használható számí­
tógépes rendszerek, amelyek a strukturált és kevéssé strukturált 
feladatok megoldásához is segítséget nyújtanak a beépített dön­
tési szabályok és modellek felhasználásával, s ezeket a felhasz­
náló is módosíthatja vagy bővítheti. A DSS tehát komplex dön­
tési szituációk megoldásában segít, növelve a döntések hatásos­
ságát.
6 „Témaorientált, integrált, nem változó, idővariáns adatok 
olyan szervezett gyűjteménye, amely a vezetés igényeit támogat­
ja”. (William H. Inmon)
7 Olyan tudásalapú rendszer, amely a tárgyköri szakértő isme­
reteinek felhasználásával magas szintű teljesítményt nyújt egy 
szűk problémakör kezelésében. Olyan tárgykörökben alkalmaz­
zák, amelyeket egy ember több évi tanulással és gyakorlással tud 
csak elsajátítani, és amelyeket igen ritkán lehet pontos matema­
tikai formalizmussal leírni. Példa: a klasszikusan idézett, orvosi 
diagnózisra és kezelésre tanácsot adó MYCIN.
8 A 60-as évek közepén dolgozta ki Zadeh a fuzzy halmazel­
méletet a nyelvi fogalmakban rejlő matematikai pontatlanság ke­
zelésére.
9 Ontológia alatt egy adott szakmai terület közösen elfogadott 
értelmezését értjük, amely egy egységesítő, összehangoló kere­
tet teremt.
10 A neurális hálózatok az emberi agy működését modellező 
„tanulásra képes” rendszerek. Olyan egyszerű processzorokból 
(neuronokból, csomópontokból) épülnek fel, amelyek egymással 
szoros kapcsolatban vannak. Főbb jellemzői a nagyszámú neu- 
ronszerű processzor, a párhuzamos architektúra, az elemek kö­
zötti kapcsolatok súlyozottak, tanulásra és osztályozásra képe­
sek.
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